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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai Pola Jamak 
Taksir dan Pola Aslinya Serta Bentung-Bentuknya Dalam Ensiklopedi Dunia Berbahasa Arab 
sehingga dapat memudahkan guru dan siswa dalam memahami ilmu sharf khususnya dalam 
memahami pola jamak taksir. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis Pola jamak taksir dalam 
Ensiklopedia Dunia berbahasa Arab.  Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat 22 pola jamak taksir dalam 136 temuan didalam 
ensiklopedi dunia berbahasa arab, diantaranya adalah: pola jamak taksir  Af’ilaa, Af’aal, 
Fawaa’il, Fu’uul, Fa’alah, Fi’aal, Fu’laa, Af’ilah, Fawaa’iil, Fa’laa, Fu’alaa, Afaa’il,  Fa’aail, 
Af’ul, Tafaa’iil, Fil’laan, Mafaa’ilah, Afaa’il, Fu’aal, Fu’ulun, Fa’aalil, Fu’laan. 
Kalimat Kunci: Jamak Taksir, Ensiklopedi Dunia, Deskriftif 
 التجريد
يهدف هذا البحث إلى الحصول على معرفة أوزان جمع التكسير وأصل مفردها وصيغها في 
مين اللغة العربية أن يفهموا عميقا علم الصرف خاصة عن 
ّ
املوسوعة العربية العاملية ليسهل الطالب واملعل
حث الطريقة الوصفية بأسلوب جمع التكسير. إن هذا البحث من ضمن الدراسة املكتبية.  ويستخدم الب
العربية  العاملية.  وبناء على تحليل البيانات  تحليل املحتوى عن أوزان جمع التكسير في نصوص املوسوعة
 134وزنا  من  21الذي قد قامت به الباحثة فتستلخص الباحثة أن في املوسوعة العربية العاملية توجد 
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 املوسوعة العربية العاملية، أوزان، جمع التكسيركلمة املفتاح: 
 
 املقدمة
ومن املعروف أن الكلمة في لغة العرب, ثالثة أنواع هي االسم, والفعل, والحرف. وأقسام االسم 
ذي ستبحثه الباحثة في هذا البحث, باعتبار عدده ثالثة 
ّ
أنواع هو املفرد, و املثنى, والجمع. إّن الجمع هو ال
وخاّصة عن صيغ جمع التكسير. هناك صعوبات يواجهها الطالب عن أصول الكلمات األصلية من أوزان 
م اللغة العر 
ّ
بية بصعوبة جمع التكسير و تغييره من أوزان املفرد إلى أوزان الجمع أو عكسها. ويشعر متعل
م جمع التكسير. ألّن جمع التكسير له صيغ متعددة, وأوزانها, وشروطها كثيرة. وأحيانا ال يعرف 
ّ
حينما يتعل
م أصل مفردها وأوزانها.
ّ
 املتعل
ومن األمثلة على تلك الكلمة "أوجه" و "وجوه", هاتان الكلمتان لهما وزن مختلفة لكن من 
عول",  نفس مفردها هي "وْجه". فكلمة "أوجه"
ُ
تدل على أّنها وزن "أفُعل"  و "وجوه" تدل على وزن "ف
ْعل". 
َ
 و أصل مفردها من وزن "ف
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وهذه الظاهرة كذلك وجدناها كثيرة ومتنوعة فى الكلمات العربية. وهذا التشابه يسّبب إلى 
مون جمع التكسير. وتريد الباحثة أن تبحث عنها بحثا علمي
ّ
م بصعوبة حينما يتعل
ّ
ا شعور املتعل
مين في تكوين الكلمات من أوزان جمع التكسير. 
ّ
 وعميقا وتريد الباحثة أن تسّهل الطالب واملتعل
واملوسوعة العربية العاملية تختارها الباحثة موضوعا للبحث ألن فيها كثير من النصوص التي فيها 
التعمق املتخصص، في صيغ جمع التكسير. واملوسوعة تقدم  مادة متنوعة متكاملة شاملة، دون النزوع إلى 
جميع مجاالت املعرفة  اإلنسانية،  مع  محاولة  صياغة  املادة  بلغة  عربية  سهلة  واضحة ودقيقة)العديد  
وموضوع  هذا  البحث  العلمي  هو "أوزان جمع التكسير وأصل مفردها وصيغها  (. 1: 2014، من  املؤلفين
 .في املوسوعة العربية العاملية"
البحث للحصول على معرفة أوزان جمع التكسير وأصل مفردها وصيغها في يستهدف هذا 
املوسوعة العربية العاملية. نظرا إلى أن البحث من ضمن الدراسة املكتبية فال يتقيد بمحل مخصوص. قد 
م. و الطريقة 2017تّم إجراء البحث في الفترة األولى من السنة الدراسية من شهر سبتمبر حتى ديسمبر  
خدمة في هذا البحث هي الطريقة الوصفّية التحليلية بأسلوب تحليل املحتوى لنصوص املوسوعة املست
 العربية العاملية.
 البحث
 مفهوم الجمع .1
)أدم طربيه :  الجمع, لغة, مصدر جمع املتفّرق, أي ضّم بعضه إلى بعض. أو الجمع اسم بمعنى الجماعة
اثنين أو اثنتين, وهو ثالثة أنواع: جمع املؤنث السالم,  الجمع هو كل اسم يدل على أكثر من (.1: ص  2003
وعند د. هادي نهر في كتابه أن الجمع هو   (. 53)سميح أبو مغلي: ص  جمع املذكر السالم, جمع التكسير
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صيغة مبنية للداللة على العدد الزائد على االثنين, واألصل فيه للعطف أيضا فهو كالتثنية, إال أن العرب 
 (210تكرار في التثنية والجمع طلبا لإليجاز واالختصار )أ. د. هادي نهر: ص تدل على ال
 مفهوم املوسوعة العربية العاملية .2
تعني التعليم الذي يشمل    Enkyklios Peideiaكلمة من أصل يوناني وهي  Encyclopedia املوسوعة أو 
الساس ي أن املوسوعة )ج املوسوعات( هي دائرة كما في املعجم العربي  (Arab-ency.com 13:20) .املعارف كله
بّية"معارف "املوسوعة االسالمّية", "املوسوعة الفلسطينّية
ّ
:  م 1988 ،نييمجموعة من اللغو   1" )، "املوسوعة الط
 (. 1308ص 
 نتيجة البحث عن أنواع الجمع في املوسوعة العربية العاملة .3
ِعالء .أ
ْ
 جمع التكسير على وزن أف
ِعْيل, كما في جملة "يسمى بشيخ الشاهد األول  (1
َ
 "األنبياء: على وزن مفرده: ف















املشيهة بشرط أّنها قياس ي في الصفة املذكر العاقل التي على وزن ف
 الالم أو املضاعفة. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى: 
ِوّي  أقوياءيصبحوا  -
َ
 (بدرجة )ق
ِرّي( األثرياءكان  -
َ





 جمع التكسير على وزن أ
 "باألْجَسام: على وزن مفرده: ِفْعل, كما في جملة "يصنع مواد تعرف الشاهد األول  (1




كلمة "األجسام" هي جمع التكسير على وزن أ
 الجامد بشرط أّنها اسم ثالثي, املتحرك الفاء بغير الفتحة. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى: 
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 ولده اسماعيل)ِاْبن( أبناء -
 )ِطْفل( األطفالوشلل  -
عاروارد في  -
ْ
 هم )ِشْعر(أش
ع( عاألضال وتسمى هذه  -
ْ
 )ِضل
ف( أظالفومخالب و -
ْ
 الحيوانات )ِظل
 )ِجْيل( األجيالدون تغيير عبر  -
 القاطعة )ِسّن( األسنانمن  -
َعل, كما في جملة "وذلك لعدة الشاهد الثاني (2
َ
 "أسباب: على وزن مفرده: ف
َعل )َسَبب( من الصفة 
َ




كلمة "أسباب" هي جمع التكسير على وزن أ
 رط أّنها اإلسم الثالثي و املتحرك العين. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى:املشبهة بش
 )َصَنم( األصنامومع عبدة  -
َنم( لألغناموعرف بمهاجمته وقتله  -
َ
 )غ
َدم( كاألقدامنتوءات  -
َ
 على كل واحدة )ق
 واملخلوقات )َسَمك( األسماكبدم  -
ر( األمطاركما تساعد قلة  -
َ
 بعد حصاد )َمط
ْعل,كما في جملة "ذات الشاهد الثالث (3
َ
 زاهية" ألوان: على وزن مفرده: ف








كلمة "ألوان" هي جمع التكسير على وزن أ
ْعل. وتوجد 
َ




بشرط أّنها اإلسم الثالثي الذي ال يكون جمعه غلى وزن أ
 أيضا في الشواهد األخرى:





 واتيارات )مْوج( األمواجل وتشك





 الذي سبق تعرضهم )ش
ْتم( األختاميستخدمون  -
َ
 املنقوشة )خ
ت(  األوقاتفي كل  -
ْ
 )َوق
 )نهر( األنهارومنحودرات   -
ْرد( ....ألح أفرادبين  -
َ
 املمجموعة )ف
َعل, كما في جملة "ذات الشاهد الرابع (4
َ
 املغطاة" أشجار: على وزن مفرده: ف










كلمة " أشجار" هي جمع التكسير على وزن أ
َعل.
َ
 الجامد بشرط أّنها قياس ي أيضا من اإلسم الثالثي على وزن ف
َعلة, كما في جملة " صحة الشاهد الخامس (5
َ
 الرسمية  األوراق: على وزن مفرده: ف















 الجامد بشرط أّنها قياس ي أيضا من اإلسم الثالثي على وزن ف




 ذات لون أبيض" أزهارعلى وزن مفرده: ف








مع التكسير على وزن أ
َعل 
َ





ْعل, كما في جملة "الكتاب خدماتهم على العامة في الشاهد السابع (7
ُ
: على وزن مفرده: ف
 "األسواق
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ْعل )ُسْوق( من االسم  كلمة "األسواق" هي جمع التكسير
ُ









الجامد بشرط أّنها قياس ي أيضا من اإلسم الثالثي الذي ال يكون جمعه غلى وزن أ
ْعل. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى: 
َ
 أنه على وزن ف
 خرطومية )ُعْضو( أعضاءولهذه الديدان  -
االشاهد السابع (7
َ
 "ِعل, كما في جملة "بعضها من أصحابه: على وزن مفرده: ف
اِعل )صاحب( من اسم 
َ




كلمة "أصحاب" هي جمع التكسير على وزن أ
 الفاعل بشرط أّنها قياس ي أيضا من اإلسم الثالثي. 
َواِعل .ت
َ
 جمع التكسير على وزن ف
اِعل, كما في جملة "بعض الشاهد األول  (1
َ
 بفصوص" خواتم: على وزن مفرده: ف




َواِعل  ووزن مفردها ف
َ
كلمة "خواتم" هي جمع التكسير على وزن ف
اِعل. وتوجد أيضا في الشواهد 
َ
الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف
 األخرى: 
اِرق( الخوارق روايات مألتها  -
َ
 واملعاجزات )خ
 البحيرات )شاطئ( الشواطئوعلى طول  -
 الفخمة )َجاِمع( والجوامعوالقصور املليكة  -
 الفسيحة في هانوي )شارع( الشوارعمن  -
 أنياب كاملة النمو )الحم( اللواحممن  -
ْوَعل, كما في جملة "ومع عبدة الشاهد الثاني (2
َ
 "الكواكب: على وزن مفرده: ف









َواِعل  ووزن مفردها ف
َ
ب( من اسم كلمة "الكواكب" هي جمع التكسير على وزن ف
ْوَعل. وتوجد أيضا في الشواهد 
َ
الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف
 األخرى:
 أو نقوش املحفورة )َجْوَهر( الجواهرمن  -




 القديمة" العواصم: على وزن مفرده: ف
وَ 
َ




اِعل  ووزن مفردها ف
ْوَعل اسما أو صفة, علما 
َ
اسم الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف
 أو غير علما لعاقل أو لغيره. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى:





 جمع التكسير على وزن ف
ْعل, كما في جملة "و: على وزن الشاهد األول  (1
َ
 هم موجودة هناك"قبور مفرده: ف




ُعْول  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "قبور" هي جمع التكسير على وزن ف
ْعل و ليست عينه واوا. وتوجد أيضا في الشواهد األخرى:
َ
 بشرط أّنها يطرد في اسم على وزن ف
ْهر( شهور  4-3الحجم  -
َ
 في العيش )ش
 )َحّب( بالحبوبمعظمها يتغذى لكن  -
 تفرزها )َسّم( سمومتصنع من  -
ْهف( الكهوفوهم يسكنون  -
َ
 وشقوق )ك
 التعبئة )َبْيت( .... ألح بيوتإلى  -
اِعل, كما في جملة "الببغاء واحد من فصيلة كبيرة من الشاهد الثاني (2
َ
: على وزن مفرده: ف
 "الطيور 












 الفاعل  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف












ُعول  ووزن مفردها ف
ُ







 الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف
 والفنون" العلوم: على وزن مفرده: ِفْعل, كما في جملة "املعبودات الشاهد الرابع (4
م( من اسم الجامد  
ْ
ُعول  ووزن مفردها ِفْعل )ِعل
ُ
كلمة "العلوم" هي جمع التكسير على وزن ف
 في أنواع من املفردات على وزن ِفْعل. بشرط أّنها يطرد 
ْعل, كما في جملة "من الشاهد الخامس (5
ُ
 البحر" جروف: على وزن مفرده: ف
ْعل )ُجْرف( من اسم 
ُ
ُعول  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "جروف" هي جمع التكسير على وزن ف
ْعل. وتوجد أيضا في الشواهد ا
ُ
 ألخرى:الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من اسم على وزن ف
ْهر( ظهور حتى  -
ُ
 املحرك البجاري )ظ
َعل, كما في جملة "يصوغون لهم الشاهد السادس (6
َ
وصكوك  العقود: على وزن مفرده: ف
 امللكية"
َعل )َعَقد( من اسم 
َ
ُعول  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "العقود" هي جمع التكسير على وزن ف
َعل.املصدر  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن 
َ
 ف
ِعل, كما في جملة "لدى الشاهد السابع (7
َ
 أو التجار أو املسؤولين" امللوك: على وزن مفرده: ف
ِعل )َمِلك( من االسم 
َ
ُعول  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "امللوك" هي جمع التكسير على وزن ف
ِعل. 
َ
 الجامد  بشرط أّنها يطرد في أنواع من املفردات على وزن ف
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اِعل, كما في جملة "ومع الشاهد األول  (1
َ
 األصنام" عبدة: على وزن مفرده: ف
اِعل )َعاِبد( من اسم الَفاِعل 
َ




كلمة "عبدة" هي جمع التكسير على وزن ف
وقياس ي في صفة مذكر العاقل التي على وزن فاعل بشرط أن تكون صحيح الالم, وهو 
 تلها.يشمل صحيح العين ومع
 جمع اتكسير على وزن ِفَعال .6
َعل, كما في جملة "في الشاهد األول  (1
َ
 العربية" البالد: على وزن مفرده: ف




كلمة "البالد" هي جمع التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ف






ا في الشواهد يطرد في اسم على وزن ف
 األخرى:
 )َجَبل( الجبالوبعضها في غابات  -
َمر( ثمارتأكل الفاكهة و -
َ
 التوت )ث
ْعلة, كما في جملة "على الشاهد الثاني (2
َ
 نهر فاس" ضفاف: على وزن مفرده: ف




كلمة "ضفاف" هي جمع التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ف






 أو صفة على وزن ف
ِعْيل, كما في جملة "عدد الشاهد الثالث (3
َ
 التي يتم" الصغار: على وزن مفرده: ف
ِعْيل )َصِغْير( من الصفة 
َ
كلمة "الصغار" هي جمع التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ف







 وتوجد أيضا في الجملة األخرى:
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 األربعة والعشرين )َعِظْيم( العظامالضلع واحد من  -
ِبْير( كبارالتي تحدث لدى  -
َ
 السن )ك
ْعل,كما  في جملة "أنواعها في  (4
َ
 "البحارالشاهد الرابع: على وزن مفرده: ف
ْعل )َبْحر( من االسم  كلمة "البحار" هي جمع
َ
التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ف






الجامد يطرد في اسم أو صفة على وزن ف
 وتوجد أيضا في الشواهد اآلخر:
 والحص ى )َرْمل( الرمالالشاطئ تراكم  -





  عن التختم بالذهب )َرْجل( الرجالنهى  -
 "والذئاب: على وزن مفرده: ِفْعل,كما  في جملة "أمثال األسود الشاهد الخامس (5
ب( من االسم 
ْ
كلمة "الذئاب" هي جمع التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ِفْعل )ِذئ




 ينهما ياء.الجامد يطرد في اسم أو صفة على وزن ِفْعل أو ف
ُعل,كما  في جملة "نهى  (6
َ
 عن التخّتم بالذهب" الرجالالشاهد السادس: على وزن مفرده: ف
ُعل )َرُجل( من االسم 
َ
كلمة "الرجال" هي جمع التكسير على وزن ِفَعال  ووزن مفردها ف











 جمع التكسير على وزن ف




 "الوسطى: على وزن مفرده: أ










كلمة "الوسطى" هي جمع التكسير على وزن ف






وتوجد أيضا في التفضيل يطرد في اسم على وزن ف
 الجملة األخرى:
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 جمع التكسير على وزن أ
َعال, كما في جملة "بشكل أساس ي في  (1
َ
 "األطعمةالشاهد األول: على وزن مفرده: ف










كلمة "األطعمة" هي جمع التكسير على وزن أ
 د في اسم الرباعي ُمذكر وقبل آخره حرف مد. وتوجد أيضا في الجملة اآلخر:املسدر يطر 
 سوداء )جناح( –زرقاء  أجنحةوذو  -
 ثقيلة" أوعيةالشاهد الثاني: على وزن مفرده: ِفَعال, كما في جملة "وضعه في  (2






املسدر كلمة "أوعية" هي جمع التكسير على وزن أ
 يطرد في كل على وزن ِفَعال, مضعف الالم أو ُمعتلها. وتوجد أيضا في الجملة اآلخر:
ام( أنظمةقبل دخول  -
َ
 )ِنظ
متعددة كلها في قلب  وأودية: على وزن مفرده: فاعل, كما في جملة "الشاهد الثالث (3
 اليمامة"










 جمع التكسير على وزن ف
اُعْول, كما في جملة " ويسجلون الشاهد األول  (1
َ







َواِعْيل  ووزن مفردها ف
َ
كلمة " القوانين " هي جمع التكسير على وزن ف
 االسم الجامد.
ْفُعْول, كما في جملة " في : على وزن مفر الشاهد الثاني (2
ُ
 كبيرة " صناديقده: ف
ْفُعْول )ُصْنُدْوق( من 
ُ
َواِعْيل  ووزن مفردها ف
َ
كلمة " صناديق " هي جمع التكسير على وزن ف
 اسم الجامد. وتوجد أيضا في الجملة األخرى: 





 على الجراثيم الحية )ُجْرث
ْعلى .10
َ
 جمع التكسير على وزن ف
ِعْيل, كما في جملة "تساعد هاؤالء  : على وزنالشاهد األول  (1
َ
 "املرض ىمفرده: ف
ِعْيل )َمِرْيض( من الصفة 
َ




كلمة "املرض ى" هي جمع التكسير على وزن ف
اعل وصفا للعاقل.
َ





 جمع التكسير على وزن ف
اِعل, كما في جملة "وعرفوا الشاهد األول  (1
َ
 الكتاب" بالشعراء: على وزن مفرده: ف
اِعل )شاعر( من اسم 
َ
َعالء  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "الشعراء" هي جمع التكسير على وزن ف
الفاعل يطرد هذا الجمع لنوع من املفردات صفة املذكر العاقل التي على وزن فاعل بشرط 
 أن تكون دالة على مدح أو ذم.  
ِعْيل, كما في جملة "القاض ي عند هد الثانيالشا (2
َ
 املسلمين" الفقهاء: على وزن مفرده: ف




َعالء  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "الفقهاء" هي جمع التكسير على وزن ف
املشبهة يطرد هذا الجمع لنوع من املفردات صفة املذكر العاقل التي على وزن ِفِعْيل بمعنى 
صحيح الالم, غير مضاعفة, بشرط أن تكون دالة على مدح أو ذم.  وتوجد في شواهد فاعل, 
 األخرى:
ِدْيم( القدماءكثير من الكتاب  -
َ
 )ق





 جمع التكسير على وزن أ




 "آسيا أواسط: على وزن مفرده: أ















 التفضيل يطرد هذا الجمع تكون في الصفة على وزن  أ
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َعال, كما في جملة "نحو الشاهد الثاني (2
َ
 املنخفضة" األماكن: على وزن مفرده: ف
َعال )َمكان( من اسم 
َ




كلمة "األماكن" هي جمع التكسير على وزن أ
 املكان. 
ْعل, كما في جملة "وكثيرة ماتبين الشاهد الثالث (3
ُ
 "األظافر: على وزن مفرده: ف








كلمة "األظافر" هي جمع التكسير على وزن أ
اعل بل يجمع الجامد . وك
َ








 " األصابع: على وزن مفرده: أ














 جمع التكسير على وزن ف




 العنب" حدائق: على وزن مفرده: ف




َعائل  ووزن مفردها ف
َ









أن تكون بمعنى ف





 كثيرة في القرآن )ف
ِلْيَقة( الخالئقعلى وجود هذه  -
َ
 )خ
 كما يمكن  للساحل )َعِقْيَفة( والعقائف -
 )َضِرْيَبة( الضرائبفكانوا يحتفظون بسجالت  -
ة, كما في جملة " الشاهد الثاني (2
َ
 الدهنية املوجودة " للوسائد: على وزن مفرده: ِفَعال
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ة )ِوَساَدة( من االسم 
َ
َعائل  ووزن مفردها ِفَعال
َ






 جمع التكسير على وزن أ
ْعل, كما في جملة " الجسم بأنفسهم "الشاهد األول  (1
َ
 : على وزن مفرده: ف
 
َ








عل  ووزن مفردها ف
ْ
ف
ْعل بشرط أن تكون صحيح الفاء والعين وإال 
َ
يطرد هذا الجمع تكون في كل مفرد على وزن ف
 يكون مضعفا. وتوجد أيضا في الشاهد األخرى:
ْهر( أشهرو -
َ
 ها في السعودية )ش
 ية أو أرجل": على وزن مفرده: ِفْعل, كما في جملة "سلسلة فقر الشاهد الثاني (2




كلمة "أرجل" هي جمع التكسير على وزن أ
ْعل بشرط أن تكون صحيح الفاء والعين وإال 
َ
يطرد هذا الجمع تكون في كل مفرد على وزن ف
 يكون مضعفا. 
ن .15
َ
 جمع التكسير على وزن ِفْعال
ْعل, كما في جملة "آالف األنواع من الشاهد األول  (1
ُ
 "الديدان: على وزن مفرده: ف
عل )دود( من اسم 
ُ
ن  ووزن مفردها ف
َ
كلمة "الديدان" هي جمع التكسير على وزن ِفْعال
ْعل, بشرط أن تكون عينه واو. 
ُ





 جمع التكسير على وزن ت
 أنتم لهم عاكفون" التماثيل: على وزن مفرده: ِتْفَعال, كما في جملة "ما هذه الشاهد األول  (1
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ال( من اسم 
َ
َفاِعْيل  ووزن مفردها ِتْفَعال )ِتْمث
َ
كلمة "التماثيل" هي جمع التكسير على وزن ت
 الجامد املؤلف من خمسة أخرف في أوله تاء زائدة َوقبل أخره حرف مد زائد.
17.  
َ
ةجمع التكسير على وزن َمف
َ
 اِعل
َعال, كما في جملة "الشاهد األول  (1
َ
 تتأذى مما يتأذى" واملالئكة: على وزن مفرده: ف
ك( من اسم 
َ
ة  ووزن مفردها َمْفَعل )َمال
َ
كلمة "املالئكة" هي جمع التكسير على وزن َمَفِعل
 الجامد يطرد هذا الجمع تكون في ما كان مؤلفا من أربعة أحرف أوله ميم زائدة.  
ال جمع التكسير  .18 عَّ
ُ
 على وزن ف
اِعل, كما في جملة "بأحكم الشاهد األول  (1
َ
ام: على وزن مفرده: ف
ّ
 قبله" الحك
اِعل )َحاِكم( هو قيس ي في 
َ
ال  ووزن مفردها ف عَّ
ُ
ام" هي جمع التكسير على وزن ف
ّ
كلمة "الحك
 كل الصفة, صحيح الالم, على وزن فاعل فقط.  وتوجد أيضا في شواهد األخرى:
 بإزالة الفرعات )َعاِمل( العّماليُقوم  -
ُعل .19
ُ
 جمع التكسير على وزن ف
 بيده" الكتب: على وزن مفرده: ِفَعال, كما في جملة "الوثائق أو الشاهد األول  (1
ُعل  ووزن مفردها ِفَعال )ِكَتاب( من اسم الجامد  
ُ
كلمة "الكتب" هي جمع التكسير على وزن ف
 فا.   إما كان حرف املد ألفا, فإنه يشترط أال يكون مضع




 فيها" املدن: على وزن مفرده: ف




ُعل  ووزن مفردها ف
ُ
كلمة "املدن" هي جمع التكسير على وزن ف
الجامد. يطرد في االسم الرباعي الصحيح اآلخر  املزيد بحرف مد قبل آخره. وقد يكون حرف 
 اوا أو ياء أو ألفا.املد و 
َعاِلل .20
َ
 جمع التكسير على وزن ف
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 ثقيلة" جماجمالشاهد األول: على وزن مفرده: ِفْفَعل, كما في جملة "أن لها  (1
َعاِلل  ووزن مفردها ِفْفَعل )ِجْمَجم( من اسم 
َ
كلمة "جماجم" هي جمع التكسير على وزن ف
 جرد.الجامد  ويطرد هذا الجمع من املفردات االسم الرباعي امل
اِعْيل .21
َ
 جمع التكسير على وزن أف
 "أقاليم: على وزن مفرده: ِفْعِلْيل, كما في جملة "عدة الشاهد األول  (1
كلمة "أقاليم" هي جمع التكسير على وزن أفاعيل  ووزن مفردها فعليل )إقليم( من اسم 





 التكسير على وزن ف
َعل, كما في جملة " وهو الشاهد األول  (1
َ
 كثيرة " بلدان: على وزن مفرده: ف








كلمة " بلدان " هي جمع التكسير على وزن ف
َعل.
َ
 الجامد. و ينقاس هذا الوزن من املفردات على اسم صحيح العين على وزن ف






في انطالقا من التحليل السابق الذي تم شرحه، فتلخص الباحثة أن أوزانا لجمع التكسير  

















































































































يةأوزان الجمع تكسير في الموسوعة العربية العالم
أَْفِعََلء أَْفعَال فََواِعل فُعُْول فَعَلَة فِعَال فُْعلى أَْفِعلَة
فََواِعْيل فَْعلَى فُعَََلء أَفَاِعل فَعَاِعل أَْفعُل تَفَاِعْيل فِْعََلن
َمفَاِعلَة أَفَاِعْيل فُعَّال فُعُل فَعَاِلل فُْعََلن
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